OPTIMALISASI PERAWATAN ALAT BONGKAR MUAT DI ATAS KAPAL GUNA MEMPERLANCAR KEGIATAN BONGKAR MUAT DI MV.ORIENTAL RUBY by KUSWARI, KUSWARI
   
                              PT.SALAM PACIFIC INDONESIA LINES 
KM. ORIENTAL RUBY 
 
EQUIPMENT OF DECK CRANE RECORD  
 
MONTH   : MARCH 2016 
 
 
NO 
 
DATE 
 
POSITION 
 
DISCRIPTION 
 
LENGTH 
 
DIA Ø 
 
REMARKS 
 
01 
 
 
09.12.2015 
 
At sea 
 
Topping wire 
 
135,5 Mtr 
 
26 mm 
 
Conditon 
70% 
  
20.02.2016 
 
 
At Rede 
Sorong 
 
Card control 
 
- 
 
- 
 
trouble 
 
02 
 
13.12.2015 
 
 
At sea 
 
Topping wire 
 
135,5 Mtr 
 
26mm 
 
Conditon 
70% 
  
20.02.2015 
 
 
Rede 
Jamuang 
 
Runner wire 
 
228 Mtr 
 
32mm 
 
Condition 
90% 
 
03 
 
20.12.2015 
 
 
Rede 
Jayapura 
 
Topping wire 
 
135,5 Mtr 
 
26mm 
 
Condition 
75% 
  
27.02.2016 
 
 
Rede  
Sorong 
 
Runner wire 
 
228 Mtr 
 
32mm 
 
Condition 
        99 % 
 
04 
 
25.12.2015 
 
 
At sea 
 
Card control  
 
- 
 
- 
 
trouble 
 
 
 
20.02.2015 
 
 
Rede  
Jamuang 
 
 
Runner wire 
 
228 Mtr 
 
32mm 
 
Codition    
90 % 
SPARE ON BOARD :  
                                       Wire Cargo runner uk.32 mm        (1) 
 
 
 
 
Arranged  by,                                                                              Acknowledged  by, 
 
 
 
     ( Nicodemus Nebore )                                                            ( Capt.Max Donald Kuron) 
         Chief Officer                                                                                        Master 
    PT.SALAM PACIFIC INDONESIA LINES 
KM.ORINTAL RUBY 
 
   NON CARGO GEAR LIFTING APPLIANCES RECORD 
 
MONTH  :  JANUARY   2016 
 
 
NO 
 
DISCRIPTION 
 
DATE 
 
LENGTH 
 
DIA Ø 
 
REMARKS 
 
01 
 
Accomodation ladder  
Port side 
Starboard side 
 
 
 
09.04.2010 
04.12.2014 
 
 
72,88 Mtr 
 
 
 
12,5mm 
 
 
 
 
Selat karimata 
 
02 
 
Engine crane 
 
 
NO record 
 
No record 
 
10mm 
 
 
03 
 
Pilot combi 
Port side 
Stardboard side 
 
 
28.12.2013 
28.05.2010 
 
 
72,88 Mtr 
 
 
 
12,5mm 
 
 
04 
 
Provision crane  
  
 
 
20.01.2012 
 
71 Mtr 
 
10mm 
 
 
05 
 
Life boat davit 
Port side 
Starboard side 
 
 
18.07.2009 
    18.07.2009 
 
 
Fwd= 71 M 
Aft= 66,5 M 
 
 
16mm 
 
 
06        Loading     08.10.2015 
    20.11.2015 
    20.05.2015 
21.08.2015 
21.08.2015 
   21 Mtr 
   21 Mtr 
   21 Mtr 
   21 Mtr 
   21 Mtr 
  32mm 
  32 mm 
  32 mm 
  32 mm 
  32 mm 
Jayapura 
Sorong 
Sorong 
Belawan 
Jayapura 
07       Loading  22.01.2016 
07.10.2015 
    09.12.2015 
    21.01.2016 
11Mtr x 2 
11 Mtr x 2 
11 Mtr x 2 
11 Mtr x 2 
28 mm 
28 mm 
28mm 
28 mm  
Belawan 
Jakarta 
Makassar 
Sorong 
 
        Arranged  by,                                                                                    Acknowledged, 
 
 
 
    ( Nicodemus Nebore )                                                            ( Capt. Max Donald Kuron ) 
          Chief Officer                                                                                        Master 
  
 
 
